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1. Exposició de motius 
 
I. la Instrucció 08/95, medicaments d‟especial 
control mèdic, estableix previsions respecte la 
prescripció, dispensació i seguiment dels 
tractaments amb medicaments d‟especial 
control mèdic a pacients en règim ambulatori.   
 
Es considera que cal actualitzar la Instrucció 
ateses les noves indicacions autoritzades pels 
medicaments que en la seva composició 
contenen el principi actiu clozapina, que fan 
necessari adequar les especialitats mèdiques 
autoritzades a prescriure aquests medicaments. 
 
 
II. La Instrucció 04/2003, estableix la implantació 
de l‟accés a la prestació farmacèutica amb 
aportació reduïda a assegurats del CatSalut 
diagnosticats d‟hipercolesterolèmia familiar 
heterozigòtica (HFH) 
 
El Reial decret llei 16/2012, de 20 d‟abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i 
seguretat de les seves prestacions, introdueix 
modificacions en les aportacions dels usuaris 
pel que fa a la prestació farmacèutica  
ambulatòria. 
 
Es fa necessari adequar la Instrucció a aquestes 
modificacions, ja que per accedir a l‟aportació 
reduïda de determinats medicaments en els 
pacients diagnosticats d‟HFH, cal seguir el 
procediment que preveu la Instrucció. 
 
 
III. La Instrucció 02/2012 estableix la prestació 
de la interrupció voluntària de l‟embaràs en 
l‟àmbit del CatSalut. 
 
Aquesta prestació suposa la participació de 
diferents dispositius assistencials que s‟han anat  
incorporant progressivament a l‟oferta de la 
prestació des de l‟inici de l‟aplicació de la 
Instrucció, la qual cosa comporta la necessitat 
de la seva actualització.  
D‟acord amb les anteriors consideracions, es fa 
necessari actualitzar i modificar les referides 
instruccions. 
D‟acord amb l‟article 9 del Decret 66/2010, de 
25 de maig, pel qual es regula l'establiment dels 
convenis i contractes de gestió de serveis 
assistencials en l'àmbit del Servei Català de la 
Salut, que preveu les instruccions del Servei 
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Català de la Salut i que estableix que les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris han de complir 
les instruccions que el Servei Català de la Salut 
dicti en el marc de les seves competències.  
D‟acord amb el conseller de Salut, i en exercici 
de les facultats que m‟atorguen els articles 16 i 
17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació 





L‟objecte d‟aquesta Instrucció es modificar les 
instruccions 08/95, medicaments d‟especial 
control mèdic, 04/2003, implantació de l‟accés a 
la prestació farmacèutica amb aportació reduïda 
a assegurats del CatSalut diagnosticats 
d‟hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica 
(HFH), i 02/2012, prestació de la interrupció 
voluntària de l‟embaràs, del  CatSalut.  
 
 
3. Modificacions de la Instrucció 08/95,  
medicaments d’especial control mèdic 
 
En relació amb la prescripció, seguiment i 
dispensació de la clozapina, es modifica 
l‟apartat 5.1, d‟acord amb les modificacions 
següents:  
 
a) La frase “La prescripció de la clozapina està 
limitada als metges psiquiatres i s‟ha d‟efectuar 
en receptes mèdiques oficials del Servei Català 
de la Salut” es modifica per la frase “La 
prescripció de la clozapina està limitada als 
metges psiquiatres i neuròlegs i s‟ha d‟efectuar 
en receptes mèdiques oficials del Servei Català 
de la Salut”. 
 
b) El segon paràgraf es substitueix per “Les 
indicacions terapèutiques per a la utilització de 
la clozapina són el tractament de l‟esquizofrènia 
en malalts que no responen o bé que no toleren 
adequadament el tractament amb altres fàrmacs 
antipsicòtics, incloent els antipsicòtics atípics, 
així com els trastorns psicòtics que apareixen en 
el curs de la malaltia de Parkinson, quan els 
tractaments estàndards no hagin estat eficaços.” 
 
c) En el sisè paràgraf, es substitueix l‟expressió 
“els metges psiquiatres prescriptors” per 




4. Modificacions de la Instrucció 04/2003, 
implantació de l’accés a la prestació 
farmacèutica amb aportació reduïda a 
assegurats del CatSalut diagnosticats 
d’hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica 
(HFH) 
 
a) A l’apartat 2. Objecte 
 
En el segon paràgraf, en l‟expressió:  
 
“Els pacients assegurats del CatSalut, amb 
cobertura general del 60% en la prestació 
farmacèutica, que disposin del pertinent 
diagnòstic d‟hipercolesterolèmia familiar 
heterozigòtica (HFH) tenen dret a l‟accés a la 
prestació farmacèutica amb aportació 
reduïda corresponent a les especialitats 
farmacèutiques corresponents al subgrup 
terapèutic C10AA, inhibidors de la HMG CoA 
reductasa –d‟hipolipemiants– les quals 
s‟especifiquen en l‟annex IV.a del Reial 
decret 1348/2003, de 31 d‟octubre, així com 
les especialitats farmacèutiques que 
s‟autoritzin dins de l‟esmentat subgrup de 
medicaments i per l‟esmentada malaltia.” 
 
Es suprimeix l‟expressió “, amb cobertura 
general del 60% en la prestació farmacèutica”. 
 
 





“Com sigui que la recepta mèdica oficial del 
CatSalut és el document que atorga el dret a 
la prestació farmacèutica i al medicament 
objecte de prescripció, es considera que, en 
el cas d‟aportació reduïda, és necessari que 
en la mateixa recepta hi figuri l‟expressió 
HFH-AR que permeti identificar l‟accés a la 
prestació amb aportació reduïda. En el 
tractament d‟HFH i per als assegurats en 
règim actiu, l‟aportació reduïda s‟indicarà 
mitjançant la validació sanitària, segons el 
que estableix la Instrucció 2/2000, sobre 
validació sanitària de receptes mèdiques 
oficials del Servei Català de la Salut.” 
 
Es suprimeix l‟expressió “en règim actiu”. 
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“La dispensació de les receptes mèdiques 
oficials del CatSalut es fa en les oficines de 
farmàcia i l‟assegurat del CatSalut s‟ha 
d‟acreditar mitjançant la presentació de la 
TSI. Les receptes de règim actiu que 
continguin medicaments del subgrup 
terapèutic C10AA, inhibidors de l‟HMG CoA 
reductasa –d‟hipolipemiants– correctament 
validades, segons estableix l‟apartat 4.3. 
seran dispensades amb aportació reduïda.” 
 
Es suprimeix l„expressió “règim actiu”. 
 
 
5. Modificacions de la Instrucció 02/2012, 
prestació de la interrupció voluntària de 
l’embaràs   
 
a) A l’apartat 5. Tipus d’atenció  
  
L‟expressió “En aquest sentit, el Departament 
de Salut també elaborarà les recomanacions per 
a l‟acompanyament a les dones embarassades 
que vulguin continuar l‟embaràs o bé sotmetre‟s 
a una IVE.” 
 
Es modifica per l‟expressió: “El Departament de 
Salut ha elaborat el Protocol d’acompanyament 
en cas d’embaràs no desitjat, per a l‟atenció a 
les dones que es troben en aquesta situació, el 
qual està disponible a Canal Salut.” 
 
 
b) A l’apartat 5.2. Interrupció de l’embaràs a 
petició de la dona dins de les catorze 
primeres setmanes de gestació (article 14) 
 
L‟expressió “Dintre d‟aquest període s‟inclouen 
dos mètodes: 
 
5.2.1. Prestació en cas d‟IVE farmacològica  
5.2.2. Prestació en cas d‟IVE quirúrgica”   
  
Es modifica per l‟expressió: “En aquest període 
hi ha dues opcions: 
 
5.2.1. Prestació d‟IVE farmacològica en 
l‟atenció primària de salut, ASSIR autoritzats  




c) A l’apartat 5.2.1. Prestació d’IVE 
farmacològica  
 
Es modifica el títol, que passa a ser “5.2.1. 
Prestació d‟IVE farmacològica en l‟atenció 
primària de salut, ASSIR autoritzats”. 
 
 
d) A l’apartat  5.2.2. Prestació en cas d’IVE 
quirúrgica 
 
- Es modifica el títol, que passa a ser “5.2.2. 
Prestació d‟IVE en altres centres autoritzats”.  
  
- En el paràgraf “La prestació inclou la 
informació prèvia al consentiment, el 
consentiment informat, la realització de l‟IVE 
amb mètode quirúrgic i l‟atenció posterior, 
incloent-hi el control, el seguiment i l‟atenció 
a les situacions d‟urgència i les 
complicacions que se‟n puguin derivar”, 
l‟expressió “amb mètode quirúrgic“ es 
modifica per l‟expressió “amb el tipus 
d‟intervenció més adequat en cada cas”  
 
De forma que el nou redactat és: 
 
“La prestació inclou la informació prèvia al 
consentiment, el consentiment informat, la 
realització de l‟IVE amb el tipus d‟intervenció 
més adequat en cada cas i l‟atenció 
posterior, incloent-hi el control, el seguiment i 
l‟atenció a les situacions d‟urgència i les 
complicacions que se‟n puguin derivar.” 
 
 
e) Annex I.c. Circuits de derivació de la 
interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) 
 
S‟actualitza aquest annex d‟acord amb el 
l‟annex I.c. Circuits de derivació de la interrupció 
voluntària de l‟embaràs (IVE), d‟acord amb  
s‟adjunta l‟annex a aquesta Instrucció. 
 
 
6. Entrada en vigor  
 




Barcelona, 14 de febrer de 2013 
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